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緒 言
三朝温泉 (合金塩･重曹･放射能泉)入浴の生体機能
に与える影響が,淡水温浴と異なることについては,す
でに血圧,皮膚温,性機能その他について多数の報告が
ある (小野田,1951;田中,1952).
脳幹には,睡眠,体温,血圧,ホルモン分泌,性周期
などの調節中枢が存在し,これらの部位ではまたcate-
cholamines受容休の密度が高いことが知られている.
温泉入浴により,脳内の catecholamines量に変動が
おこることが予想されるので,淡水温浴と比較して,盟
泉入浴前後の脳内 catecholamines量の測定を試みた.
実 験方 法
1. 実験動物 体重15-20gの健康成熟マウス雄,対
照群5匹,温泉浴群11匹,淡水浴群11匹の計27匹を使用
した.但し,過齢による脳内 catecholamines量の変化
を考慮し,各群により週齢がかたよらないように配慮し
た .
2.実験期間 1975年11月7日-11月20日の間で,午
後3時-4時に実験を行った･
3.使用温泉 同大研究所泉 (含食塩･重曹 ･放射能
泉,radon濃度 :74.83×10~10C/J≒21･3M･E‥ 1975
年11月7日測定)水,および水道水を用い,何れも浴温
37±1●Cに20分間入浴させ,離浴直後,30分後の2群に
分け,実験に供した.
4.試料作製 マウスを液体窒素にて瞬間凍結したの
ち全脳を摘出して脳重量を測定し,氷冷した0.4N-
HCIO47mgを加え,処理操作を開始した.
5.使用装置,試薬 Gaschromatograph (JEOL
JGC-20K),真空凍結乾燥機 (共和真空技術K.K.RL
7NB型),冷却遠心分離機 (KubotaKR-180B),
Teflonhomogenizer.
20ml容量 beaker,pipette,凍結乾燥用試料瓶など
は,すべてシラン処理を行ったものを使用した,
試薬は,次のものを用いた.
Aceticacid(和光,アミノ較自動分析用)
Acetonitrile(和光,残留農薬試験用)
AmmorLiawater(和光,特級)
Benzene(和光,残留農薬試験用)
Ethylether(和光,特級)
Methylalcohol(和光,残留農薬試験用)
Perchloricacid(和光,特級)
Trifluoroaceticanhydride(半井化学,生化学研究用)
Heptachlorepoxidestandard(和光,残留農薬試験
用)
Dopaminehydrochloride(和光,特級)
L-Noradrenaline(Sign]a,1g)
Aluminumox]'daktivneutral(Merck社)
6. 定量法 摘出し秤量 した全脳に0.4N-HCIO4
7mgを加えてホモジナイズしたものを,10,000回転,
loヵ問,冷凍遠沈する.脂質を除くために,上澄液に
ether-benzene(5:2)を等量加え,1分間振とうし,
6,000回転,10分間冷凍遠沈した.
20ml容量のビー カーに上述の操作によって生 じた水
層を採取し,0.2MTEDTA･NalmL加え,4N-NH40H
でpHを5-6に調整したのち,活性アルミナ0.2gを
加え,最終的に1N-NH40HでpH8.4に調整 し,5
分間かくはん後,5分間放置する.
再蒸留水で洗浄したアルミナに0.2N-酢酸･メチル
アルコール4mgを加えて測定試料とした.
以上の操作はすべて Coldroom で行い,試薬はすべ
て0℃ に冷却したものを用いた.
試料は-50●Cで12時間凍結乾燥した.
残漆に acetonitrile2滴を加えて器壁をぬらし,さら
に tri触oroaceticanhy血id61滴を加え,55℃ で15分
間反応させた (トリフルオロアセチル化).
反応液に内標準物質 heptachlorepoxide(500ns/
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ml)を溶かした benzerLelmlを加えた (岸川,1975;
秦,1975).
Gaschromatographに2pl注入した.
Gaschromatographyの条件を Tabk Ⅰに示した.
TableI.ColditionorGascbromatography
co】urn:2%OVl17chromosorbW60-80mesh
120cmX3mmglasscolumn
columntemperature : 180'c
ltljectiontemperature :240'c
carriergas :N2,1.0kg/cm2
attenuation : 1/4
1nJeCtionsize :2.0〝1
detector :ECD6aNi
FigIChromatogram
orcatecholamines
ofmousebrain
IS tissues.
DA:dopamine,
NA:noradrenaline
IS:internalstand-
ard(heptachlor
epoxide)
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minutes
実 験 成 練
1. 対照群 (TableⅡ) 5例の平均値はdopamine:
0.512±0.070FLg/gtissue,noradrenaline:0.502土
0.081lLg/gtissue.
2.淡水浴群 (TableⅡ) 離浴直後 :5例の平均値
は dopamine:0.470士0.096FLg/gtissue,noradre-
naline:0.541j=0.100Il/gtissue.
30分後 '.6例の平均値は dopamine:0･427士0･092
FLg/gtissue,noradrenalizle:0･491±0･116FL富/gtissue
であった.
淡水浴群では,離浴直後,30分後の平均値ともに対掲
群との間に,有意の差は認められなかった (p>0.05).
3.温泉浴群 (TableⅣ) 離浴直後 :5例の平均値
は dopambe-.0.488士0.075pg/gtissueで入浴前の
対偲群の平均値より低いが,有意の差は認められない
(p>0.05).Noradrena)ineは0.659±0.077pg/gtissue
で,対照群の平均値より有意に増加している(0.01>p>
0.005).
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TableⅡ.Catecho】aminelevelsofthewhole
brainofcontrolgroup
No. ;Dopami neFLg/g
?????????
Noradrenaline
ILg/g
???????? ?? ?? ?】
nlean
confidencelimtFo.512士0.070 0.502士0.081
Table班.Catecholaminelevelsofthewhole
brainofbathinggroup.
(Plainwaterbath)
(1)Immediatelyafterbathing
No･ Dopaminepg/gENoradrena12ge/g
1 0.357
2 0.512
3 0.451
4 0.397
5 0.631
?????????
mean
con丘demcelimit 0.470士0.096 0.541±0.100
(95%)
(2) 30minutesafterbathing
No. DopamineFLg/g
??????
0.357
0.349
0.451
0.370
0.616
0.421
Noradrenaline
/Lg/'g
? ? ?? ? ?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
mean
con丘dencelimt 0.427±0.092 0.491土0.116
(95%)
30分後 :6例の平均値は dopambe:0.334j=0.035
〝g/蛋tissueで対照群の平均値より有意に減少している
(p<0.001)が,noradrenaTineは0.618±0.101pg/g
tissueで対照群の平均値より増加し,有意の差が認めら
れた (p<0.001).
離浴直後の平均値と30分後の平均値を比較すると,
dopa血 ¢は後者で有意に減少している(p<0.001)が,
マウスの脳内カテコールアミンに及ぼす温泉浴の影響について
zlOradrena)ineには有意の差は認められなかった (p> Jtg/g
0.05).
温泉浴群と淡水浴群とを比べると,dopa血 eは離浴
直後では両者に差を認めないが,30分後では温泉浴群が
有意の減少を示した (0.01<p<0.02).NoradrenaJine
は,直後,30分後共に温泉浴群が淡水浴群にくらべ有意
に増加している (0.02<p<0.05)(FigIl,Ⅱ).
TableⅣ.Catecholaminelevelsofthewhole
brainofbathinggroup.
(Radio-activehotspring)
(1)Irmediatelyafterbathing
No. Dopaminepg/g㍗
??
?
?
?
?? ? ?? ? ?? ? ????
?
?
mean
con丘dencelimt.0.488土0.075
(95%)
(2)30minutesafterbathing
Noradrenali且e
FLg,g
? ????
??
?
･o･ Dゝopa- eve,gi"oradrenaTge,g
1 0.373 0.597
tissue
O7
0.6
0.5
0.A
0.3
0.2
9
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FigⅡChangesofdopaminelevelsofthewhole
brainofmalemice.
ノJg/g
tissue
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07
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05
2 0.338 0.750
3 0.267 0.477 0.4
4 0.357 0.726
5 0.317 0.646 03
6 0.352 0.511
mean
con丘dencelimit 0.334±0.035 0.618±0.101
(95%) .
考 按
脳幹には体温,血液循環,物質代謝などの調節中枢が
存在し,生体機能を調整しているが,この部位にはnor-
adrez)alineが局在し神経活動に作用を及ぼしていると
いわれ,さらに尾状核,被殻,淡蒼球などに局在してい
るdopamiBeは単に noradrenalin¢の前駆物質として
のみでなくneurotransmiterとして錐体外路系の機能
に深く関与していると考えられる(谷口,1971).
YAMORIら (1975)は自然発症高血圧ラットの脳幹お
よび視床下部の noradrena]ine値は対照の正常血圧 ラ
ットのそれよりも低かったと報告し,また熊原ら(1971)
によれば脳内 nora血ena血eの減少は排卵抑制的であ
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(37日 Oc)
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L17jj/I/////////l.
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FigⅡ ChatlgeSOfnoradrenalinelevekofthe
wholebrainofmdenice.
るという.
温泉入浴によって問脳内の acetylcho】ine様物質や
cho血esterase活性値の増加が報告されている (田中,
1953;田中,1955)が acetylcho】ineは catech07amine
遊離を促進する (今泉,1968)という.
著者の実験成績で,温泉入浴後の脳内dopam血息が浴
前対照値にくらべて減少し,noradrenalirLeが増加した
ことは,温泉入浴による dopamineからnoradrena7ine
-の形成促進もその一因であろうと考えられるが,温泉
入浴による β-by血oxylaseの賦活,脳内各部位別の
catecholamin朗 の変動など今後の検討を必要としよう.
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結 論
成熟雄性マウスに,温泉浴および淡水浴を行わせ,1
回入浴前後の全脳のcatecholamhes含量の変動を gas-
chromatographyにより検索した.
1. 淡水温浴では,dopamine,noradrerlaineの有意
の変動は認められなかった.
2. 温泉浴では,noradrenalineは浴後有意に増加し
た.Dopamineは離浴直後はわずかに,30分後には著し
く低下した.すなわち,
3. 温泉浴による脳内 Catecho】aminesの変動が確認
された.
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THE EFFE(】T OF RADIOACTIVE THERMAL
BATHINGUPON CATECItOLAMINESOFTHE
和 OLEBRAN OFM【ALEMICE
byKeikoITO(Director:Prof.H,MoR]NAGA),Diui-
JionofAAuicinc,ZnsL2'tuEeforThermalSpriTZgRe∫carch,
OkaγamaUniversity.
AbStraCl. Theauthorstudiedthechangesofcate-
cholaminelevelsofthewholebrainofmalemiceweigh-
ing15-20gbeforeandafterasinglebathingfor20
minutes,37±1°cintemperature,intheradioactive
hotspringinMisasa(Rncontent:74.83×10-10C/i),
andcompared theresdtsobtainedwiththoseof
the p7ain hotwaterbathing.Thecatecholamines
(dopamineandnoradrenaTine)Weremeasured by
gaschromatographicmethodusingeJectronecapture
detector.
Ttmaybesummarizedasfo])ows:
1.Nosigni丘Cantchangeofdopamineandnoradre-
na7inelevelsofthewholebrainofmicewasrecognized
beforeandaftertheplainhotwaterbathingusedasa
control.
2.NoradrenaTinelevelsofthewholebrainofmice
hadincreasedfolowmgtheradioactivehotspring
bath,andremaitledatsamelevelsfor30minutes
afterbathing.Dopaminelevelshadnochatlgeimme-
diateJyafterbathing,buthad】oweredat30minutes
fromthetimeofthebath.
3.Causesoftheseresultsareunderinvestigation.
